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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Анализ финансовых результатов деятельности 
организации (на примере КУП «Минскоблдорстрой» ДРСУ, филиала № 167» 
 
 
 
Дипломная  работа  посвящена  вопросам  анализа  финансового 
состояния предприятия на конкретном примере.  В  работе  рассматриваются  
теоретическая  и  методологическая  база финансовой оценки  предприятия,  
а так  же  проведен  комплексный  анализ  финансового  состояния  КУП 
«Минскоблдорстрой» ДРСУ, филиала № 167,  по  результатам  которого  
сформулированы  направления  по улучшению финансового состояния КУП 
«Минскоблдорстрой» ДРСУ, филиала № 167 и  определена  их  
экономическая  эффективность.  Внедрение результатов  позволит  
управлению  КУП «Минскоблдорстрой» ДРСУ, филиала № 167  
своевременно  принять меры  по  устранению  недостатков  финансовой  
деятельности,  и  найти  резервы для улучшения финансового состояния 
предприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
Arbeit zum Thema "Analyse der finanziellen Leistung der Organisation 
(Beispiel für PMC" Minskobldorstroi "DRSU, Zweignummer 167)" 
 
 
 
Arbeit ist es, die Probleme der Finanzanalyse auf ein spezifisches Beispiel 
gewidmet. Die Arbeit beschäftigt sich mit den theoretischen und methodischen 
Grundlagen der finanziellen Bewertung des Unternehmens, sowie eine umfassende 
Analyse der Finanzlage des PMC "Minskobldorstroi" DRSU, ZweigNummer 167, 
die Ergebnisse davon sind für die Verbesserung der Finanzlage des PMC 
"Minskobldorstroi" DRSU formuliert Richtungen, ZweigNummer 167 und 
bestimmen ihre Wirtschaftlichkeit. Umsetzung der Ergebnisse ermöglicht die 
Verwaltung von PMC "Minskobldorstroi" DRSU, Zweignummer 167 rechtzeitig 
Abhilfemaßnahmen Finanzaktivitäten zu nehmen und finden Sie die Reserven, um 
die finanzielle Situation des Unternehmens zu verbessern. 
